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## Cedarville 
1 Erica Bartholomew 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
8 Lauren Gill 
9 Stephanie Rogers 
11 Kassi Ernsberger 
2 Heather Kirkpatrick 
5 Sarah Hartman 
6 Kelsey Christiansen 
13 Sarah Bradshaw 
14 Kara Yutzv 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 14 5 32 .281 
2 18 5 43 .302 
3 15 5 41 .244 
## Maryville 
2 Neff,Andi 
5 Brockenbrough, Ashle 
7 Kloss, Jamie 
8 Bruemmer, Beth 
16 Lahm, Mikaela 
17 Greaves, Julia 
6 Blankenship, Kari 
10 Bock, Kelsey 
11 Bock Samantha 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 12 6 38 .158 
2 5 3 32 .062 
3 6 5 38 .026 
Volleyball Box Score 
2010 Women's Volleyball 
Cedarville vs Maryville (10/15/10 at Aurora, IL) 
s K 
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Attack Serve Block 
E TA Pct Ast SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
1 4 
2 19 
0 3 
0 23 
1 22 
6 22 
1 4 
4 17 
0 2 
0 0 
0 0 
15 116 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Maryville (0) 
Attack 
.250 32 
.368 1 
.000 0 
.522 0 
.455 1 
.045 0 
.000 3 
.059 3 
.000 0 
.000 0 
.000 2 
.276 42 
0 1 0 7 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 4 0 0 0 
3 0 0 2 0 0 0 
1 1 2 8 0 2 0 
0 0 0 3 0 2 0 
1 1 2 19 0 0 0 
1 4 0 3 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 12 0 0 0 
6 9 4 58 0 4 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 2.0 
1 2 3 
25 25 25 
22 17 15 
Serve 
Team Records: 
11-9 
3-19 
Block 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
E TA Pct Ast SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 1 .000 19 1 1 1 6 0 0 0 
4 21 .095 0 1 1 0 2 0 0 1 
4 22 -.045 1 0 1 2 7 0 1 0 
1 16 .250 0 0 0 0 1 1 0 0 
2 15 .267 0 0 0 0 0 0 2 0 
2 18 -.111 3 1 2 0 2 0 1 0 
1 9 .222 0 0 0 0 1 1 0 0 
0 5 .000 0 0 0 0 9 0 0 0 
0 1 .000 0 1 1 3 16 0 0 0 
14 108 .083 23 4 6 6 44 2 4 1 
TOT AL TEAM BLOCKS: 4.0 
Site: Aurora, IL (Great Lakes Center) 
Date: 10/15/1 O Attend: 49 Time: 1 :27 
Referees: Mark Booker, Mark Tullis 
GLVC/GLIAC Crossover Tournament 
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